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ゲオルゲ・クライスの「精神運動年鑑」（１）
松 尾 博 史
は じ め に
小論はゲオルゲ・クライス George-Kreisが発行した雑誌「精神運動年鑑」























ある（Paul Gérardy １８７０－１９３３，Wacl／aw Rolicz-Lieder １８６６－１９１２，Albert
Verwey１８６５－１９３７，Karl Wolfskehl１８６９－１９４８，Ludwig Klages１８７２－１９５６，














コ ス ミ カ ー
あるいは同盟 Bundに変容した。」２）変容の背景には，宇宙論者クライスの分裂
（１９０４），ホーフマンスタールとの訣別（１９０５），マクシミンの神格化をめぐる
１）Boehringer, Robert : Mein Bild von Stefan George.２. erg. Aufl. Küpper : Düsseldorf u.
München１９６７, Textband, S.２８f.
２）Winkler, Michael : George-Kreis. Metzler : Stuttgart :１９７２, S.５６.

























３）George an Hofmannsthal am ２３.１０.１８９５: in : Briefwechsel zwischen George und
Hofmannsthal.２. erw. Aufl. Küpper : Düsseldorf u. München１９５３, S.７９.
４）George an Hofmannsthal am１１.９.１８９６: A. a. O., S.１１０.






のみならず，『シェイクスピアとドイツ精神』（Shakespeare und der deutsche

















略）人類の高度化したイメージ ein gesteigertes bild der menschheitに影響を与
える，魂を形成する中心 eine seelenbildende Mitteがふたたび空気と空間をみい
だすことこそ彼ら純粋なるもの die Echtenの野心である。彼らは自らが素材，
６）Hildebrandt, Kurt : Erinnerungen an Stefan George und seinen Kreis. Bouvier : Bonn１９６５, S.
４１.





















７）Gundolf, Friedrich : Gefolgschaft und Jüngertum. in : Blätter für die Kunst,８. Folge,１９０８／
０９,（Fotomechanischer Neudruck in６Bänden, Bd.４,１９６７）S.１１１f.
８）Wolters, Friedrich : Herrschaft und Dienst. in : Blätter für die Kunst,８. Folge,１９０８／０９,
（Fotomechanischer Nachdruck in６Bänden, Bd.４,１９６７）S.１３３－１３８. 拙著「『支配と奉仕』－
フリートリヒ・ヴォルタースにおけるゲオルゲ・クライスの自己解釈－」『上智大学ドイ
ツ文学論集』第３８号２００１年を参照。
９）Gundolf an George am１０. November１９１０. Stefan George - Friedrich Gundolf : Briefwechsel.
Hrsg. v. Robert Boehringer mit Georg Peter Landmann. Küpper : München u. Düsseldorf１９６２, S.
２１１.

























術における精神について Über den Geist in der Kunst』である。このエッセイは
１１）Hildebrandt : A. a. O., S.４８f.
１１８ 言語文化研究 第２５巻 第２号
〈偉大なる精神的なものの時代〉を告知し，この鍵概念が本来持っていた高い
価値を前衛芸術論争内部で促進しようとしている。ハインリヒ・マン Heinrich




















１２）Anz, Thomas : Selbstfremdung und Geistigkeit. Einleitung. in : Expressionismus. Manifeste
und Dokumente zur deutschen Literatur１９１０－１９２０. Hrsg. v. Anz, Thomas u. Stark, Michael.
Metzler : Stuttgart１９８２, S.２１５.

























１４）Einleitungen und Merksprüche. in : Blätter für die Kunst. Folge １, Band １,１８９２
（Fotomechanischer Neudruck in６Bänden, Bd.１,１９６７）, S.１.




















































１５）Paul Gérardy : Geistige Kunst. in : Blätter für die Kunst, Folge ２, Band ４,１８９４
（Fotomechanischer Neudruck in６Bänden, Bd.１,１９６７）, S.１１１ff.






















１６）Einleitungen und Merksprüche. in : Blätter für die Kunst, Folge ２, Band ５,１８９５（Foto-
mechanischer Neudruck in６Bänden, Bd.１,１９６７）, S.１２９.
１７）Breysig, Kurt : Aus meinen Tagen und Träumen. Memoiren, Aufzeichnungen, Briefe,
Gespräche. Aus dem Nachlaß hrsg. v. Gertrud Breysig u. Michael Landmann. Gruyter : Berlin
１９６２, S.６５f.（Nach Groppe１９９７, S.２２９.）
１８）Hildebrandt : A. a. O., S.２０.
１９）Groppe, Carola : Die Macht der Bildung. Das deutsche Bürgertum und der George-Kreis１８９０




















劣らない影響が，国民全体の教養と生活のために für die gesamte bildung







２０）Für die Kunst. in : Blätter für die Kunst, Folge９,１９１０（Fotomechanischer Neudruck in６
Bänden, Bd.５,１９６７）, S.１.





















カール・ヴォルフスケール「芸術草紙と最近の文学」K. Wolfskehl : Die
Blätter für die Kunst und die neueste Literatur. S.１－１８.
フリートリヒ・グンドルフ「ゲオルゲ像」F. Gundolf : Das Bild Georges. S.
１９－４８.




ートスのために）」K. Hildebrandt : Hellas und Wilamowitz（Zum Ethos
der Tragödie）. S.６４－１１７.
フーゴ・アイク「ロココの遺産」H. Eick : Das Erbe des Rokoko. S.１１８－１２７.


















２１）（Vorwort）, Jahrbuch für die geistige Bewegung. Hrsg.v. Friedrich Gundolf u. Friedrich
Wolters. Verlag der Blätter für die Kunst. Geschäftstelle : Otto von Holten. Berlin１９１０.













zerspaltenen, verwirrten tendenzen der zeit」という言い方は曖昧だし，また，ど
のような場合に「生」が「直接に何者にも導かれることなく自らを示す sich
unmittelbar, unabgeleitet zeigen」と考えられ，どのような場合に逆に「玉虫色






































２２）Ludwig, Thormaehlen : Erinnerungen an Stefan George. Aus dem Nachlaß hrsg. v. Walther
Greischel. Hauswedel : Hamburg１９６２, S.３６.























２３）Wolfskehl, Karl : Die Blätter für die Kunst und die neuste Literatur. In : Jahrbuch für die
geistige Bewegung. Hrsg. v. Gundolf, Friedrich u. Wolters, Friedrich. Holten : Berlin,１.
Jahrgang,１９１０, S.１.
２４）A. a. O., S.２.
２５）A. a. O., S.４.
２６）ebd.
ゲオルゲ・クライスの「精神運動年鑑」（１） １２９














りえるのは，その中で永遠に循環する本質 substanzが形象 das bildとなる時の
みである。これはしかし常に，自己 das Ichが沈潜する versinkenとき，もしく
は浮上してこないときにのみ可能である。明るい意識で人間が醒めている時代
においては，個性 persönlichkeitは作品に埋没するときにのみ形をとりえるの




２７）A. a. O., S.５.
２８）Cf. Nietzsche, Friedrich : Menschliches, Allzumenschliches I undⅡ. Kritische Studienaus-
gabe. Bd.２. Hrsg. v. Giorgio Colli u. Mazzino Montinari. dtv/Gruyter : München, Berlin u. New
York １９８８, S.４１９ f. ／『ニーチェ全集』第Ⅰ期第７巻「人間的な, あまりに人間的な 自
由なる精神のための書（下）」手塚耕哉訳, 白水社，１９８０年，７０－７１頁を参照。
２９）Wolfskehl : A. a. O., S.６.























時代で唯一生気あるもの，すなわち〈秘密のドイツ das geheime Deutschland〉
はここで，そしてここでのみ言葉となったからである。〈秘密のドイツ〉は枯
３０）Wolfskehl : A. a. O., S.８f.
３１）Wolfskehl : A. a. O., S.１２.



























３３）Wolfskehl : A. a. O., S.１４f.
３４）Wolfskehl : A. a. O., S.１８.























３５）Gundolf, Friedrich : Das Bild Georges. In : Jahrbuch für die geistige Bewegung. Hrsg. v.
Gundolf, Friedrich u. Wolters, Friedrich. Holten : Berlin,１. Jahrgang,１９１０, S.２１.
３６）Klages, Ludwig : Stefan George. Berlin : Bondi１９０２.
３７）Borchardt, Rudolf : Rede über Hofmannsthal. Zeitler : Leipzig１９０７（einige Exemplare mit
der Jahreszahl１９０５, öffentlich gehalten in Göttingen８.９.１９０２）
３８）Wolters, Friedrich : Herrschaft und Dienst. Einhorn : Berlin１９０９.
３９）Gundolf, Friedrich : A. a. O., S.２２.


























４１）Gundolf : A. a. O., S．２５．
４２）Gundolf : A. a. O., S．２６．
４３）Gundolf : A. a. O., S．２８．

























４４）Cf. Breuer, Stefan : Ästhetische Fundamentalismus. Stefan George und der deutsche
Antimodernismus. Wissenschaftliche Buchgesellschaft : Darmstadt１９９５, S.１４８ff.
４５）Gundolf : A. a. O., S.２９.


























４７）Gundolf : A. a. O., S.３３.
４８）Gundolf : A. a. O., S.３４.
４９）Gundolf : A. a. O., S.３７.
























５０）Gundolf : A. a. O., S.３９.
５１）Gundolf : A. a. O., S.４３.
５２）George an Wolters. München,２.１９０９: In : Zeller, Bernhard u. a.（Hrsg.）: Stefan George













己〉das geistige Ich des menschen」を本質的な二つの力とされる，「創造力 die
Schaffende Kraft」と「秩序立てる力 die Ordnende Kraft」に分類する。さらに












５３）Wolters, Friedrich : Richtlinien. In : Jahrbuch für die geistige Bewegung. Hrsg. v. Gundolf,
Friedrich u. Wolters, Friedrich. Holten : Berlin,１. Jahrgang,１９１０, S.１２８f.

























５４）Wolters : A. a. O., S.１３０f.
５５）Wolters : A. a. O., S.１３１f.




天才 die genien der Schaffenden Kraftを，（中略）秩序づける力の概念枠では解
明できない諸力 gewaltenとして具象的に表現することである。」そして「個人
が硬直した秩序に忍従せず，自らの行動 handelnを新しい出来事の源泉とす


















にも見出せない。炎 die flammeが燃えさかっているのは，「熱狂者の共同体 die
gemeinschaften von begeistertenであり，かれらは新たな世界の洞察を受け止め，
５７）Wolters : A. a. O., S.１３３f.
５８）Wolters : A. a. O., S.１３５f.
















てる力は die Ordnende Kraftは教えをたれることは出来ても形成する bildenこ
とは出来ない。（中略）青年の〈批判的 kritisch〉〈実践的 praktisch〉機能のみ
を研ぎ澄まし，行動し形成し洞察する意思の本能を強めるよりむしろ弱めるこ




的教育 eine Wissenschftliche Bildung」などというものはありえず，ありうるの
は－もっとも深い意味での－美的教育 eine schöne bildungだけである。」６１）分析
５９）Wolters : A. a. O., S.１３８.
６０）Wolters : A. a. O., S.１３９.










に体系をもたらし，待望された宇宙的なものの秩序 ordnung der kosmischenで
魂の世界の秩序 eine ordnung der seelischen weltを統一することもできない。こ
れらの世界観に欠けているのは，世界の統一性への洞察 die anschauung einer
welt-einheitである。世界観が意味するものとは，帰結 resultate，概念 begriffe，
プログラム，願望，目的を秩序立てることではなく，まず世界を観る schauen





教えへの最大限に献身的な没入，感覚的血 das sinnliche blutを力強く糧とする
ことで精神を養う以外のなにものもない。」智より洞察が重要だとすることに
よって，予言者への完全な帰依が要求されているのである。





６２）Wolters : A. a. O., S.１４４.
６３）Wolters : A. a. O., S.１４５.
１４２ 言語文化研究 第２５巻 第２号
が意図していることは明らかだろう。第１章，第２章での学問批判，社会批判
は，創造的な力の源泉から水を汲むゲオルゲの詩への沈潜，ゲオルゲ・クライ
スへの参加と，芸術家でありかつ予言者でもあるゲオルゲへの献身の呼びかけ
に収斂するのである。
本稿は２００４年度松山大学総合研究所特別研究助成の成果の一部である。
ゲオルゲ・クライスの「精神運動年鑑」（１） １４３
